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Dráma, előjátékkal, 4 felvonásban. Irta Pyat Félix. Fordította Egressy Béni.
(R en d ező : B ercsény i.)




Didier Jákob, pénztórnok Bartha.
Rendőrök.
A dráma személyei:
Jean  apó, rongyszedő — — —  B ercsényi. Didier Mari —  — — Szakái Rózsa.
G arousse, Hoffmsnn báró név alatt — —  Foitényi. HofFmann Klára — — — Balázsi Ilka.
Bervilie H enrik —  — — Mándoki. Potard asszony, bába —- — — Hetényi Laura.
Frinlain g ró f  —  —  — — Vezéri. M assagrin j — — Budai Adél.
Loisseau, ügyvéd —  — —  Vidor. Louise f ,
T ourlouretle  igm _
— — Sándoriné.
Leurdois, újságíró —  — —  Szonabathy. — —  Fikker Emma.
Gripaud, kalmár — — — Cbován. Pauline . ] — —  - —  Szőllösi Hermina.
L auren t) , , . . . .  —  —
T . 'a  baro szo lgaiLouts ) ö —  —
—  Horváth. Rosine, Klára szobaleánya — — — Szatmári Jú lia .
—  H egedűs. Potard asszony cselédje — — —  E geniné .
R endőrbiztos —  —  — — Mustó. » P inezér — — — —  Püspöki.
Rendőrök, szolgák, vendégek. Történik Páriában. — Az előjáték és dra'ma között 2 0  évi időköz van.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tó l—5-ig, este a pénztárnál.
Mellgúrmüí • Alsó és közép páholy 3frí. 30kr Családi páholy Másodemeleti páholy 9 frt. 30 kr.
Támlásszék 40kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 20 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
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